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  اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت 
  ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ
  ﻓﺘﯿﺤﺔ ﺑﻮﺳﻨﮫ
  
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻭﻫﻭ ﺘﺼﻭﺭ 
ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻴﺘﺤﻘﹼﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ 
ﻲ ﻅّل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻑ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﻫﺫﺍ ﻓ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﹼﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻟﻜّل ﻤﻥ . ﻏﻔﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻜﹼﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﺘﺘ. ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﻤﻴﺯﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ 
  . ﻋﻼﻗﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﻔﺎﻋل
" ﻥـﺭﺩﺭ ﻭﻟﺴـﺩﻴ"ﻭ" ﺩﺍﻥ ﺴﺒﺭﺒﺭ"ﺘﻨﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟـ
ﺘﺭﻜﺔ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﻓﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺃﻥ ( 1) nosliW erdrieD te reprepS naD
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ (ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ)ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  (ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ 
، (ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﹸﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭل ﻟﻠﻘﻭل 
ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﻴﺤﻘﻕ ﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل، ﺘﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ "ﺎﺕ ـﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤ
ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﻭل " euqidépolcycne evitingoc
  :ﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻫﻲﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷ. ﺍﻟﻜﻭﻥ
  .écnoné l ed euqigol edoM ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل  -
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋetxetnocﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  -
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، 
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ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 fitingoc tnemennorivne. "ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ"ﺘﺴﻤﻰ 
ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ 
ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﻓﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺘﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل، ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺜﺭﺍﺅﻩ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﺭﺍﻴﺱ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  -ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﻴل
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ  -ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ 
ﻭﻱ ـل ﺍﻟﻘﻀـﻭل ﻭﺍﻟﺸﻜـﺔ ﻟﻠﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐـﺯ ﺒﻴـﺒﻬﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ
  : (2)ﺇﻥ  ﺤﻴﺙ ellennoitisoporp emrof
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ : ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل -
  .ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺜﺭﺍﺀ : ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ -
 . ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
ﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠ
ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  .ellennoitisoporp edutittaﻠﻘﺎﺌل ﻟﻴﺴﻤﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ 
ﻨﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﹶﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ 
ﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل، ﺃﻱ ﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴ
  .ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺒل ﺘﺘﺩﺨل ﻭﻫﻜ
ﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻠﻔﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻗﻴل، ﻓﻴﻜﺘﺴﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻫﻤ
  . ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ
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  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل  »ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻫﻭ 
 .(3)«...ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻪ
ﻫﻭ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ، ﻭ
ﺇﺫ ﺇﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﻨﺼﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﺩﻭﻥ » ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺇﺫ  reitsaR "ﺭﺍﺴﺘﻲ"ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟـ. (4)«ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺎ
" ecneréhoc"ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺴـﺠﺎﻡ  »ﻗـﺩﻡ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ  ﺭﻕﻭﺍﻟﻔ". noiséhoc"ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ 
... ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﺴﺎﻨﻲ
ﻓﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﺴﺎﻨﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ 
   .(5)«ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻴﻜﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ
، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ecneréhoc sruocsid udﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻸﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل 
ﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺎﻴ»ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل 
  . (6)«ﺃﻥ ﻴﻘﺎل
ﻫل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺸﻲﺀ : ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﺸﻜﺎل ﺁﺨﺭ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﻭﻫﻭ
  ﻤﻌﻁﹰﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻡ ﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ؟
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ : ﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻴﻥﺍﻗﺘﺭﺡ ﻤﺤﻠﹼﻠﻭ ﺍﻟﺨﻁ
ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻁﹰﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﺴﺘﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل 
، eluY te nworBﻓﻬﻤﻨﺎ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺘﹸﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﻴﻭل 
» ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ  ﻓﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﻴﺒﻨﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ... ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻡ 
ﻭﻜل ﻨﺹ ﻗﺎﺒل ... ﺁﺨﺭ، ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻴﺱ ﻏﻴﺭ
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/ ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ " ﻴﻭل"ﻭ" ﺒﺭﺍﻭﻥ"ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ . (7)«ﻟﻠﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻬﻭ ﻨﺹ ﻤﻨﺴﺠﻡ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ -ﻭل، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅ
  . (8)ﺍﻨﺘﻘﻴﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ -ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻭﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ : ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺽ -
 . ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻁﺎﺒﻲ ﻴﻁﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ  -
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻓﻴﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻼﹼﺤﻕ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻫﻭ ﺨﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ : ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ -
ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ  ﻟﻠﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ
 .ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘل " ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ"ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻴﺨﻀﻊ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ . ﺃﻤﺒﺭﺘﻭ ﺇﻴﻜﻭ"ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺘ»ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺴـﻭﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ... ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻨﻬـﺎ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻜل ﻗﺎﺭﺉ ﻓﻲ . (9)«ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﺹ، ﻟﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﺴﻌﺔ ﺴﻭﻯ ﻗﺴﻁ ﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ، 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ
  .ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻴﺘﻼﻓﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ
. ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺫﻥ، ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻷﻨﹼﻬﺎ  ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ،
ﻨﺼﻭﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻫﺠﺭﻱ ﻏﺯﺕ ﻜّل 
ﺜﻡ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻓﺭﺯﺕ . ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺸﻜﹼﻠﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺎﺭﻴﺨﹰﺎ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺎ ﺜﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺼﺩ  ﻓﺄﺭﺩﻨﺎ
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ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل 
  .ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻟﹼﻑ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  : ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ
ﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔﹰ  - ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﺴﺘﻬﺎ  -ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ : ﺍﻷﻭل
  .ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺭﻱ
، ﺇﺫ ﻻ "ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺤﺸﻴﺔ"ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻜﻠﻴﻁﻭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺩﺒﻴﺎ  ﻴﺘﺄﺘﹼﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺸﻜﻼﹰ
ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻜﻠﻴﻁﻭ، ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  : (01)ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﻨﻤﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ" ﻤﻘﺎﻤﺔ"ﻜﻠﻤﺔ 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ... ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻘﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ  -1
ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜﺩﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻨﺎ  ﺒﻨﻴﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺫﺍ
  . ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺘﻘﻠﹼﺩﻩ
ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻜﻨﻤﻁ، ﺤﻴﻥ ﻻ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻨﻭﻉ، ﺒل ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥ  -2
ﺃﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ : ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ
  .ﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ، ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺸ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺔ ﻤﻘﺎﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻴﻠﻴﻁﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭﻩ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻤﻁﺎ ﺨﻁﺎﺒﻴﺎ، ﺘﺤﻴل ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻴﻠﺔ ﻭﺩﻤﻨﺔ، ﻭﻤﻘﺎﻤﺎﺕ » ﻓـ
ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﻭﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜل ﻨﺹ ﻻ 
  .(11)«ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔﻴﺘﻜﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒل 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤّل ﺭﻏﻡ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل 
ﺩﻋﻭﺓ "ﻓﻘﻁ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻔﻁﻲ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ  »ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻜﻴﻠﻴﻁﻭ 
ﻴﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ، ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ، ﺘﺠﻠﺕ ﻟﻨﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒ" ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ
ﻭﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻭﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ 
ﻓﺎﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ . ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ(21)«ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
: ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﻤﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﺴﺕﹼ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
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ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺯﻤﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺘﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻟ
ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﻰ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﻗﻭﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻵﺯﻭﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺔ 
ﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻀﺔ ﻤﺼﺭ، ﻭﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ، ﻤ
ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻏﹸﻴﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻬّل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﻜّل ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺂﻴﺔ 
ﻭﻜﻔﻰ ﺒﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﻋﺩﻻﹰ  – ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ» ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﺒﺩﺃ ﺒـ. ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ
  .(31)«17ﻤﺭﻴﻡ " ﺭﺒﻙ ﺤﺘﻤﺎ ﻤﺭﻀﻴﺎﻭﺇﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺇﻻ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ " –ﻤﺭﻀﻴﺎ 
ﺇﺫﻥ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ 
. ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ، ﻭﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺸﺫﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻫل ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺩﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﺘﺤّل ﻗﻀﺎﻴﺎ : ﻓﺘﺴﺎﺀﻟﻨﺎ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ
  ﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ؟ﻤ
  :ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺘﻼﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﻤﻜﹼﻨﺘﻨﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻬﺎ ﻜّل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﻴﻭل 
ﺠﺎﺀﺕ ﺴﺕﹼ ﻤﻨﻬﺎ »ﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﹸﻟﹼﻔﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ، ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻕ ﺃﻨﹼﻪ 
ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﺜﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﺒﺘﻭﻨﺱ، ﻭ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻭﺩﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻫـ ﺘﻀﻡ ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻘﺎﻤﺔ،  8921ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﻌﺒﺭ . (41)«ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺕﹼ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺴﺭﺩﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ، ﻓ
ﻁﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺭ ﺴﺭﺩﻱ ﺨﻔﻲ ﻴﺼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻓﺘﺩﻤﺞ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺘﺤّل ﺒﻬﺫﺍ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ 
ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻑ ﻓﻴﻪ 
ﻴﺎﺕ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺸﺨﺼ
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻌﻁﹰﻰ، ﺒل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ . ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
  . ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺘﺄﻭﻴل ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻟﻪ
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ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍ
ﻭﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ  –" ﺍﻟﺤﻜﻡ"ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﺘﻪ  -ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ 
ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺩﻭﺭ ﻤﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺤّل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ"ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺭﺙ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﺭ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ 
ﺃﺴﺘﺎﺫﻴﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺘﻪ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ " ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ"ﻓـﺒﺠﻼﺀ ﻟﺤّل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭﻟﻬﺎ، 
ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل  ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺫﻭﺍﺕ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺼﺩﻴﻘﺎ ﻟﻠﻭﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﹸﻁﻊ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕﹼ )، ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ"ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 -ﻭل ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻗﺩﺭﺘﻪ ، ﻭﺘﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻷ(ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،  -ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺘﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﺒﺭ ﺤﻘﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ  -ﺜﻡ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺘﻪ  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ
ﻤﺎ ﻫﻭ  - ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺘﺄﻭﻴﻠﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻓﺎﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺩﺩ 
  .ﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻫﺠﺭﻱﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍ
" ﺴﺒﺭﺒﺭ"ﻭﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ 
  :  ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻬﻤﺎ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻷﻗﻭﺍل" ﻭﻟﺴﻥ"ﻭ
  : ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻘﻭل -ﺃ 
  :ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  (.ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ـ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﻟﻠﺠﺩﺍل : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل -
  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ: ﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲـ ﺍﻟﻤﺤ
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ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻁﻠﻕ - ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ 
. ﺴﻴﻌﻁﻲ ﻟﻨﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﺩ - ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل، ﻭﺘﹸﻔﻀﻲ ﻫﺫﻩ 
  .ﺘﺸﻜﱢل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﻭل
  :ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻗﺩ ﻴﺤﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ: ﺍﻟﺠﺩل -  1
ﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺅ: ﺍﻟﺠﺩل »
  .ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﺇﻗﺤﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺨﺼﻤﻪ ﻋﻥ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﺼﺤﻴﺢ : ﺍﻟﺠﺩل -
  . ﻜﻼﻤﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  .(51)«ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺀ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ: ﺍﻟﺠﺩﺍل 
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ " ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺘﺭﻜﻲ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺃﻤﺎ
ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻓﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ » : ﻟﻠﺠﺩل، ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ
ﻫﺫﺍ ... ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺤﺠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،
ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﻗﻬﺎ ﻭﺃﺼﻭﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺍ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺒﺼﻴﺭﺓ ﻭﻫﺩﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ 
، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻅﺭ ...ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺫﺍ،
  .(61)«...،ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺨﺭﺓ...ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ،
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ  ﺍﻟﺠﺩﺍل ﻓﻲ
ﻭﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﻴﺭﺴل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺩل ﻋﻨﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ، ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻭﺍﺒﺎ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺄ ﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻨﻲ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎ
ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ، ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩل ﻋﻨﺩ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻠﻪ ﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺭﺩﻩ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻁﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
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ﻭﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺸﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺘﺄ
ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻵﺩﺍﺏ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺼﺎﻟﺤﺎ 
  .ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ »ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓـ : ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ -  2
ﻫﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺨﺭﻭﻴﺔ،  ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ
  .(71)«ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻗﻴل، ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺜﺭﺍﺅﻩ 
ﻨﺘﻭﺼل ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺘﹸﺤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻗﻴل، ﻭ
  .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻘﻭل
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ . ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩل
ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻫﻲ 
ﺎﻟﺙ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻥ، ﻭﻀﻌﻔﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜ
  :(81)ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺸﻌﺒﺎ ﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻫﻲ
  ﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ -  1
  .ﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ -  2
  .- ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ  -  3
ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ 
. ﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍ
ﻓﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻓﺠﺩل ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺼﺭ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻥ 
ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﻓﺎﺤﺘﺎﺝ ﺤﻠﹼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ  ﻭﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺃﻤﻭﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ، ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ، ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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  .ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺫﻥ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ
ﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻏ
ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﻟﱢﻑ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻁﺭﺤﻪ 
  .ﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻫﻨﺎ: ﺍﻵﻥ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻫﻭ
  : ﺏ ـ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﻟﱢﻑ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﻋﺼﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ، 
َﻣﺎ َﻓﺮﱠْﻃَﻨﺎ ِﻓﻲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب  : ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﻤﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  . 83ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻴﺔ   ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء
ﻥ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻤﻤ
ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ "ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺇﻥ ﻤﻤﺎ ﻓﺎﺡ ﺭﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺴﺎ ـ  »: ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل" ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ
ﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ـ ﻤﻨﺫ ﺃﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻼ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺯﻨﺩﻴﻘﺎ ﺃﻜ
ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ، ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻭﺍ ﻭﺸﺭﻓﺎ، ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻋﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ، ﻓﺎﻋﺭﻀﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ . (91)«ﻓﺈﻥ ﻭﺠﺩﺘﻡ ﻟﻪ ﺃﺼﻼ ﻓﺨﺫﻭﺍ ﺒﻪ، ﻭﺇﻻﹼ ﻓﺭﺩﻭﻩ
  .ﻥ، ﺒل ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﻴ
ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﺠﻼﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺤل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺠﺩل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ، ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ 
ﻥ ﻜّل ﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻤ: ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﻭﻫﻭ
  .ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﻟﱢﻑ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﻑ، 
  .ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﺭﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ
ﻔﺔ ﺒﻘﻲ ﻟﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل، ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼ
ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ، 
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ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﻭل، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ 
ﻭﻗﺩ . ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﻟﻪ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﺤﺘﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻟ
ﻓﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ . ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭ
ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ " ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ"ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻜّل ﻗﻭل ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻭﻓﻕ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﻓﺘﺘﻭﻗﹼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﺒﻌﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ » :ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺩﺩ «ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﺠﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﺔﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﻤﺎﺌ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ  ﺔﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﺌ »: ﺍﻟﻘﺭﻥ، ﻭﻫﻲ
 .(02)«ﻠﻤﻪ، ﻨﺎﺼﺭﺍ ﻟﻠﺴﻨﺔ، ﻗﺎﻤﻌﺎ ﻟﻠﺒﺩﻋﺔﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﻨﺘﻔﻌﺎ ﺒﻌ ﻤﺸﺎﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻓﻥ ﻤﻥ
ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻋﻠﹶﻲ ﺒﺤﻔﻅ  »ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
ﻭﺤﺒﺎﻨﻲ ﻤﻨﺼﺏ .... ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺁﺘﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﻀﻰ ﻭﺃﻨﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻨﺔ،
ﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﻬﺫ. (12)«ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺔﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌ
  :(22)ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ﻟﻘﺩ ﺃﺘﻰ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻤﺸﺘﻬﺭ      ﺭﻭﺍﻩ ﻜــّل ﻋﺎﻟـﻡ ﻤﻌﺘﺒـﺭ
  ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻜّل ﻤﺎﺌـﺔ      ﻴﺒﻌـﺙ ﺭﺒﻨﺎ ﻟـﺫﻱ ﺍﻷﻤـﺔ
  ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻯ ﻷﻨﹼـﻪ ﻤﺠﺘـﻬﺩ      ﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻴﺠــﺩﺩ
  .......................      ...........................
  ﺃﺘﺕ ﻭﻻ ﻴﺨﻠﻑ ﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻋﺩﺍﻟﻤﺌﻴﻥ ﻗـﺩ      ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺎﺴﻌﺔ 
  ﻭﻗﺩ ﺭﺠﻭﺕ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ      ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﷲ ﻟﻴـﺱ ﻴﺠﺤﺩ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺼﺎﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺤﺭﻩ 
ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻜﺘﺎﺒﺎ،  165ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ " ﻓﻠﻭﺠل"ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ  »ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓـ
ﻤﺅﻟﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﻭﺭ  006ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻨﺤﻭ : ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺇﻴﺎﺱ
ﺫﻜﺭ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻼل "ﻭﻗﺩ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻁﻭﻁ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ... ﺍﻟﺴﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺯﺭﻜﻠﻲ، 
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ﻭﻗﺩ . (32)«ﻤﺅﻟﻔﺎ 635ﻭﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺠﻌل ﻜل ﻓﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ " ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ
 (42)"ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ"ﺫﻜﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
  : ﻤﺅﻟﻔﺎ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 182
  .ﻓﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ -
 .ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -
 .ﻓﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ -
 .ﻓﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
 .ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ -
 .ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻷﺩﺏ -
ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ "ﻤﺅﻟﻔﺎ، ﻤﻨﻬﺎ  39" ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ"ﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔ
، ﻭﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﺇﻨﹼﻪ "ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺠﻨﺔ"ﻭ" ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ
  .ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺭﺘﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭﺤﻔﺎﻅﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻊ ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻓﺈﻥ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﹼﻤﻭﺍ 
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻬﻠﺕ ﺴﻨﺔ ﺘﺴﻊ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻤﺎﺌﺔ ﻭﻫﻡ » :ﻪ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻴﺫﻜﺭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺌ
ﻭﺴﺄﻟﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ... ﻭﺠﺭﻭﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ... ﻀﺠﻴﺞ ﻭﻋﺠﻴﺞ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺩ ﻨﺼﻭﺍ : ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻟﻴﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﻴﻨﺎﻅﺭﻭﻨﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻠﻐﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﺕ
ﻤﻘﹼﻠﺩ، ﻓﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟ
  .(52)« ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻴﻨﺎﻅﺭﻨﻲ، ﻭﻤﺠﺘﻬﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﻴﻨﺎﻅﺭﻨﻲ
ﻻ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﻅﹼﻑ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻫﺅﻻﺀ   
ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ، ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ " ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ"ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻠﻭ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
  :ﻥ ﻓﻬﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺠﺩﺩ ﺍﻟﺩﻴ
ﻴﺎ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻴﺎ ﻋﺎﻟﻡ : ﻗﺎﻟﻭﺍ» : ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ: ﺭﺠل ﻤﺸﻬﻭﺭ  -
ﻭﻀﺭﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻙ ﺃﻜﺒﺎﺩ ﺍﻹﺒل ﻤﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﻁﻌﻨﺎ ... ﺒﻴﻥ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺎ
  .(62)«ﺇﻟﻴﻙ ﻜّل ﺒﺤﺭ ﻭﻭﺍﺩ، ﻭﻗﺼﺩﻨﺎﻙ ﻭﻨﺤﻥ ﺃﻜﺭﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﻭﻭﺭﺍﺩ
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ﺎﺕ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻜﺭ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤ: ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜّل ﻓﻥ  -
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺼﺩﻴﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ " ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ"
ﺩﻋﻭﻯ "ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺁﺨﺭ، ﻭﺘﻀﻲﺀ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﻁﺎﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـ
 " ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﺔ
 .(72)«ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺃﺴﻠﻙ ﺇﻻ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻤﻭﺍﺼﻼ ﺇﻟﻰ »: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺤﻜﻡ: ﻗﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ  -
ﻋﻥ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺤﺕ " ﺍﻟﺤﻜﻡ"ﻟﻘﺩ ﺩﺍﻓﻊ : ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ  -
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ . (82)«ﻻ ﺃﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ»: ﻟﻠﺠﺩل
 . ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻀﺎﻫﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﺒﻼ ﺭ" ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ"ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ 
ِﻟﻡ ﺍﻟﻠﹼﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ : ﻟﻜﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل. ﺍﻟﻤﺠﺩﺩ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ
  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎﺯﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ؟ ﻭﻫل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻴﺩﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ؟
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ »: ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻜﻴﻠﻴﻁﻭ
ﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭ
  .(92)«ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ، ﻴﺭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺎ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ، ﺇﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻐل ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ، ﻭﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﻭل 
ﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﻴﺔ، ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ 
  .ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﺎﻅﺭﻴﻪ
ﺩ، ﻭﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻗﺼﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻭ ﺠﺩﺍﻟﻲ ﻴﻘﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭ
ﻓﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻨﺴﻨﺔ ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ . ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ" ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ"ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟـ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺇﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻬﺎ ﺘﺠﺩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺇﺫ ﻓﻴ
ﺍﻟﺠﺩﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺃﺭﻴﺩ 
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ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻅﻠﺕ ﺭﻓﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻷﻭﺼﺎل ﺍﻟﻨﺹ، ﻀﻤﻨﺕ 
  (.ﺍﻟﻀﺭﺭ/ ﺍﻟﻨﻔﻊ)ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ  »ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻜﺒﺭﻯ، ﻷﻥ 
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ 
، ﻓﺈﻨﹼﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل (03)«ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ
، ﻓﻘﺩ ﻭﻅﹼﻔﻪ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩﺍﻟ"ﺍﺴﺘﺩﻻﻻﹰ ﺒﺭﻫﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻀﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻀﻤﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ 
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺼﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 .ﺎﺕ ﻤﺠﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺤﻔﺎﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔﻤﻥ ﺼﻔ -
 .ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ -
  .ﺇﺫﻥ ﺃﻨﺎ ﻤﺠﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﻼ ﻤﻨﺎﺯﻉ -
ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ   
ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ 


















ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﺎ ﺠﻬﺩﺍ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﹾﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ. ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ
، ﺇﺫ ﻴﻌﺩﺍﻥ "ﺩﻴﺭﺩﺭ ﻭﻟﺴﻥ"، ﻭ"ﺩﺍﻥ ﺴﺒﺭﺒﺭ"ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﺤﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﻌﺭﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ"
  :(13)ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻠﻔﻭﻅ ﺠﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻗﻠﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ - ﺃﻭﻻﹰ
 . ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻪ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 
 ﺘﺄﻭﻴل ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ  ﺘﺄﻭﻴل ﻟﺴﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭل
 ( ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠ)
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﻭل
 ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
  ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
 
  ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ
 ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﺔ
  ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻨﺼﺎ
  ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻜّل ﻤﻨﻜﺭ)
  ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ( ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﻜّل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
 ( ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﻤﺠﺩﺩ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﺔ)
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  :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺇﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ 
ﻓﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻭﺼﻼﺒﺔ . ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻔﹼﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺘﹼﺕ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻜّل ﺘﻘﻭﻴل، ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻠﻤﺤﻠل 
ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﺒﺄﺴﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺤﻠﹼل ﻤﻥ 
ﻭﻟﻭﺠﻬﺎ  ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤّل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻓﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ، . ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﺠﻴﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﻫﻲ ﺤﻘل ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  .ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
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ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺘﺠﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ، ﺃﻭ ﺘﺘﺠﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻟﻪ 
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ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، 
   . ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺩﻭﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ: ﻭﻫﻲ
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